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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan 
perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa 
orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk 
memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali 
kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. 
(QS. At-Taubah ayat 122) 
 
Janganlah ingin seperti orang lain, kecuali seperti dua orang ini. Pertama orang 
yang diberi Allah kekayaan berlimpah dan ia membelanjakannya secara benar, 
kedua orang yang diberi Allah al-Hikmah dan ia berperilaku sesuai dengannya 
dan mengajarkannya kepada orang lain. 
(HR Bukhari) 
 
Lidah orang yang berakal berada dibelakang hatinya, sedangkan hati orang bodoh 
berada  dibelakang lidahnya. 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
Bersyukur itu tak berhenti pada menerima apa adanya saja, namun terutama 
bekerja keras untuk mengadakan yang terbaik. 
(Mario Teguh) 
 
Entah akan berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, seorang wanita wajib 
berpendidikan tinggi karena mereka  akan menjadi seorang ibu. Ibu-ibu yang 







Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, 
membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta 
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Indah Yunia Wati Ningsih, A220100164, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2015, xix halaman + 138 
(termasuk lampiran) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakter kerja keras pada 
pemain seni wayang orang, karakter percaya diri pada pemain seni wayang orang, 
kendala yang dihadapi dalam mewujudkan karakter kerja keras dan percaya diri 
pada pemain seni wayang orang, dan solusi menghadapi dalam  mewujudkan 
karakter kerja keras dan percaya diri pada pemain seni wayang orang di Gedung 
Wayang Orang Sriwedari. 
Teknik pengumpulan data digunakan yaitu teknik wawancara, observasi, 
dan dokumentasi. Untuk menganalisis data menerapkan model analisis interaktif 
melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan  penarikan  
kesimpulan. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
karakter kerja keras pada pemain seni wayang orang: 1) menyelesaikan tugas 
sebaik-baiknya dan tepat waktu, 2) bersungguh-sungguh dalam bekerja, 3) tidak 
mudah putus asa dan pantang menyerah, dan 4) mampu mengelola waktu dengan 
baik. Karakter percaya diri pada pemain seni wayang: 1) percaya dengan 
kemampuan dirinya sendiri, 2) tidak bergantung pada orang lain, 3) tidak mudah 
putus asa, 4) berani menyampaikan pendapat, 5) mudah berkomunikasi dan 
membantu orang lain, dan 6) memiliki cita-cita untuk meraih prestasi. Kendala 
yang dihadapi dalam mewujudkan karakter kerja keras dan percaya diri pada 
pemain seni wayang orang yaitu pemain merangkap pekerjaan, penguasaan 
bahasa jawa dan tembang yang masih minim, serta keadaan gedung wayang orang 
yang memprihatinkan. Solusi menghadapi kendala dalam mewujudkan karakter 
kerja keras dan percaya diri pada pemain seni wayang orang yaitu yakin atas 
kemampuan yang dimiliki, berani tampil di depan orang banyak, selalu latihan, 
banyak belajar, saling memotivasi, dapat mengatur waktu dengan baik, bekerja 
sama berbagi tugas dan menjaga komunikasi dengan baik. 
Kata kunci: karakter, kerja keras, percaya diri, pemain  seni wayang orang. 
          Surakarta, 2 April 2015 
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